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済
史
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『
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史
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史
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究
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て
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書
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冒
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れ
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い
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『
大
塚
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作
集
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五
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』
一
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全
書
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九
七
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頁
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『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
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巻
､
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六
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石
崎
津
義
男
『
大
塚
久
雄
人
と
学
問
』
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す
ず
書
房
'
二
〇
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六
年
､
四
丁
四
二
頁
｡
大
塚
久
雄
｢
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歴
史
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点
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『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
第
五
巻
､
六
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-
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四
頁
｡
石
崎
津
義
男
『
大
塚
久
雄
人
と
学
問
』
　
み
す
ず
書
房
､
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-
三
九
頁
｡
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塚
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ス
･
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塚
久
雄
著
作
集
』
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五
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ハ
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五
頁
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･
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塚
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雄
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論
選
』
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す
ず
書
房
'
一
九
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年
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｢
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間
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行
為
を
直
接
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支
配
す
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も
の
は
､
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念
で
は
な
く
て
､
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害
で
あ
る
｡
し
か
し
､
理
念
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
『
世
界
像
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は
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
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轍
手
と
し
て
軌
道
を
決
定
し
'
そ
の
軌
道
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そ
っ
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害
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ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
が
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間
の
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為
を
押
し
動
か
し
て
き
た
｣
｡
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当
日
の
シ
ン
ポ
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ム
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記
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塚
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ク
ス
･
ヴ
エ
ー
バ
ー
研
究
』
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九
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五
年
､
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京
大
学
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版
会
t
に
収
鐘
さ
れ
28272625　2423
て
い
る
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書
､
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塚
久
雄
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作
集
』
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巻
'
四
三
八
-
四
三
九
頁
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全
書
､
四
三
九
-
四
四
〇
頁
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全
書
､
四
四
1
頁
O
全
書
､
四
四
一
頁
.
イ
エ
全
書
､
四
四
一
-
四
四
二
貢
｡
例
え
ば
'
『
古
代
農
業
事
情
』
で
は
､
奴
隷
使
役
の
大
オ
イ
コ
ス
　
豪
政
と
経
営
の
未
分
離
な
い
わ
ば
｢
家
｣
ペ
-
リ
ー
プ
の
内
部
に
胎
ま
れ
て
く
る
経
営
)
を
も
'
大
経
営
と
呼
ん
で
い
る
一
万
㌧
　
こ
れ
と
な
ら
ん
で
'
コ
ロ
ー
ヌ
ス
の
経
営
な
ど
と
い
う
よ
う
に
､
ベ
ト
リ
ー
プ
こ
う
し
た
大
経
営
に
対
抗
す
る
よ
う
な
性
質
を
帯
び
て
現
れ
て
く
る
小
生
産
者
や
解
放
奴
隷
の
営
み
に
も
､
経
営
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
例
を
指
摘
し
た
上
で
'
近
代
経
営
資
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義
の
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会
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系
譜
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オ
イ
コ
ス
的
大
経
営
で
は
な
く
､
む
し
ろ
小
南
77
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五
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書
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四
五
六
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書
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四
五
七
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書
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四
五
八
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五
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四
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九
頁
｡
全
書
､
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○
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頁
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全
書
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四
六
三
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四
六
四
頁
｡
全
書
へ
　
四
六
四
頁
｡
全
書
へ
　
四
六
四
頁
｡
全
書
'
五
七
四
貢
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全
書
､
五
七
四
頁
｡
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ス
著
､
武
田
隆
夫
､
遠
藤
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吉
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大
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力
'
加
藤
俊
彦
共
訳
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済
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批
判
』
序
言
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岩
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文
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'
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五
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書
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書
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書
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八
-
二
九
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､
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頁
｡
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書
､
二
九
頁
｡
全
書
'
三
五
-
三
六
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｡
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書
'
三
八
頁
｡
全
書
､
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頁
｡
全
書
､
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六
1
三
七
頁
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藤
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ー
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社
'
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九
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書
'
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五
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書
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｢
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｣
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､
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っ
き
り
し
た
形
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べ
ら
れ
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は
い
な
い
が
､
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資
本
論
』
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中
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
例
え
ば
『
資
本
論
』
第
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巻
､
第
一
章
'
第
四
節
'
｢
商
品
の
物
神
的
性
格
と
そ
の
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密
｣
を
挟
ん
だ
｢
価
値
形
態
論
｣
と
｢
交
換
過
程
論
｣
　
の
と
こ
ろ
な
ど
｡
『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
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九
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へ
五
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､
五
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､
五
四
頁
｡
全
書
へ
　
五
〇
-
五
九
頁
｡
全
書
､
五
五
-
五
六
頁
｡
全
書
､
五
六
頁
｡
全
書
､
五
七
-
五
九
頁
｡
大
塚
は
こ
こ
で
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
『
宗
教
社
会
学
論
集
』
　
(
全
三
巻
)
を
ヴ
エ
ー
バ
ー
の
歴
史
観
の
表
明
で
あ
り
'
｢
社
会
学
｣
理
論
を
展
開
し
た
　
『
経
済
と
社
会
』
と
対
比
で
き
る
著
作
だ
と
述
べ
て
い
る
｡
全
書
六
一
頁
｡
M
･
ヴ
ュ
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ー
著
､
大
塚
久
雄
､
生
松
敬
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社
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学
論
選
』
み
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ず
書
房
へ
　
t
九
七
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六
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｡
全
書
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頁
｡
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